
























































Langkah pertama mencapai keberhasilan adalah melakukan suatu pekerjaan 
kecil dengan sebaik-baiknya dan dengan cara yang benar, hingga 
keberhasilan dapat tercapai. Setelah itu lakukanlah pada hal-hal yang 
lebih besar.
Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak 
percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang 
ketakutan.
Buku adalah guru yang paling sabar. 
Ilmu adalah kebajikan yang dapat menebus dosa.
Memiliki sedikit pengetahuan itu berbahaya, tapi tidak memilikinya 
justru membahayakan.
Kejujuran lebih berharga daripada keuntungan.
Ilmu pengetahuan adalah sekotak harta karun, tetapi mempraktekkannya 
adalah kuncinya. 
Belajar adalah pelita bagi akal.
Kebijakan itu seperti cairan, kegunaannya terletak pada penerapan yang 
benar, orang pintar bisa gagal karena ia memikirkan terlalu banyak 
hal, sedangkan orang bodoh sering kali berhasil dengan melakukan 
tindakan tepat. 
Kecerdasan Adalah Sesuatu Yang Selalu Kita Butuhkan.
Membaca  dan belajar tanpa berpikir adalah suatu  pekerjaan  yang 
sia-sia.  Sedangkan  belajar tanpa membaca  dan  berpikir  adalah 






































Semoga  kebaikan  dan  bantuan  yang   sangat   berarti   ini   di   dibalas   oleh  Allah  SWT dengan 
balasan yang lebih mulia. Penulis menyadari dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini banyak 
kesalahan   dan   kekhilafan   sehingga   kritik   dan   saran   dari   siapapun   sangat   penulis   harapkan   demi 
membangun kesempurnaan tugas akhir ini. 
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kemajuan   yang   sangat   pesat,   seiring   juga  perkembangan   negara  yang   sedang 
membangun.  Kemajuan   yang   pesat   ini   juga   harus   didukung   dengan   kondisi 
sumber daya manusia yang mumpuni dengan skill yang bagus pada perusahaan 
periklanan atau Creative Departemen pada khususnya.
Periklanan   yang   berkembang   dengan   pesat   dan   lancar   mendorong 
timbulnya   semangat   pada   orang–orang   periklanan   untuk   lebih   kreatif   dalam 
mengembangkan   usaha   dan   menghasilkan   suatu   bentuk   iklan   yang   lebih 
berkualitas.   Mereka   selalu   berusaha   untuk   bersaing   dengan   agency­agency 
periklanan   yang   lain   dalam   berkreatifitas   untuk   hasil   yang   sempurna   serta 
menghasilkan tenaga periklanan yang sempurna pula dengan bentuk kreatifitas 
yang lebih tinggi itu suatu perusahaan akan lebih berkembang dan lebih maju.
Sejalan   dengan   hal   itu,   program   D3   Komunikasi   Terapan   jurusan 
periklanan, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Negeri Surakarta pada tahun 
ke­3 tepatnya semester 6 mengadakan Kuliah Kerja Media (KKM) di berbagai 





Dalam   penjelasan  mengenai   suatu   agency,   lebih   berfokus  membahas   tentang   Creative 




peranan yang paling  penting.  Karena  bagian  Creative  ini  harus  bisa membuat  hasil   iklan  yang 
mudah dibaca dan langsung bisa dimengerti oleh konsumen. Sehingga dengan hal tersebut suatu 
bentuk   iklan   akan   mendapatkan   perhatian   khusus   dari   konsumen.  Sehingga   secara   otomatis 
konsumen   akan   langsung   tertarik   untuk  menggunakan   produk   yang   diiklankan   tersebut,   yang 
akhirnya akan meningkatkan angka penjualan produk yang diiklankan tersebut.






penuh   pada   perusahaan   periklanan   untuk   mengerjakan   iklan­iklan   produknya   untuk   waktu 
selanjutnya.
Dengan kerja sama tim kreator­kreator kreatif akan menghasilkan ide­ide yang cemerlang 
yang  mampu  menghasilkan   karya   seni   yang   dapat  mengkomunikasikan   tentang   apa   yang   di 
iklankanya.   sehingga masyarakat  mampu mencerna  dan  mengerti  apa  penyampaian  pesan  yang 
disampaikan para kreato­kretor kreatif periklanan.


















• Mengetahui   lebih   dekat   tentang   birokrasi   yang   terjadi   pada   perusahaan   periklanan, 
khususnya bagian Creative.
























Kata   iklan  (advertising)  berasal  dari  bahasa Yunani,  yang mempunyai  arti 
‘berita   pesanan   untuk  mendorong,  membujuk   khalayak   ramai   agar   tertarik   pada 
barang  dan   jasa   yang  ditawarkan’.  Adapun  pengertian   iklan   secara   komprehensif 
adalah semua bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang, 
atau   jasa   secara   nonpersonal   yang  dibayar   oleh   sponsor   tertentu   (Durianto,   dkk, 
2003: 1). Lebih lanjut Durianto menjelaskan bahwa iklan merupakan suatu proses 
komunikasi   yang   bertujuan   untuk   membujuk   atau   menggiring   orang   untuk 
mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. 
Menurut   Institut  Praktisi  Periklanan Inggris,  periklanan merupakan pesan­
pesan penjualan yang paling persuasive yang diarahkan kepada para calon pembeli 
yang   paling   potensial   atas   produk   barang   atau   jasa   tertentu   dengan   biaya   yang 
semurah­murahnya   (Jefkins,   1994:   5).   Dilihat   dari   segi   positifnya,   periklanan 
merupakan cara menjual melalui penyebaran informasi.  Tentu saja tidak sembarang 
informasi yang perlu dikemukakan, dan tidak semua informasi merupakan iklan. 
Sebagai   suatu  model  wacana,   iklan  merupakan   sebuah  modal   komunikasi 
yang   khas,   karena   dengan   kekhasannya   tersebut  membedakannya   dengan   bentuk 
komunikasi  wacana   tulis   atau   lisan   yang   lain.   Salah   satu   kekhasan   yang   paling 
menonjol  dari   iklan  adalah  mencoba mengkomunikasikan  citra  secara  maksimum 
dalam waktu yang minimum, sehingga dapat mencapai sasaran dan tetap menjamin 
keuntungan perusahaan (Alfin Toffler, 1987: 152). 
Iklan   sebagai   sebuah   teks   adalah   sistem   tanda   yang   terorganisir  menurut 
kode­kode yang merefleksikan nilai­nilai tertentu, sikap dan juga keyakinan tertentu. 
Setiap   pesan   dalam   iklan   memiliki   dua   tingkatan   makna,   yaitu   makna   yang 
dikemukakan secara eksplisit  di  permukaan dan makna yang dikemukakan secara 
implisit di balik permukaan tampilan iklan (Noviani, 2002: 79).
“Iklan  tak sekedar  menjual”,  demikian kutipan penegasan seorang praktisi 
periklanan senior, Jeanny Hardono (Harian  Kompas,  2003: 12).  Bagi mereka yang 
bergelut di  bidang periklanan,  merencanakan sebuah iklan merupakan kerja keras 
yang   memerlukan   pemikiran­pemikiran   cerdas   dan   segar.   Iklan   pada   akhirnya 
merupakan milik umum, yang disajikan kepada khalayak,  baik lewat  media cetak 
maupun elektronik. 










semua   dalam   periklanan   kepada   tanggung   jawab   ilmiah   atas   setiap   biaya   iklan 
(Jeffery Hallet, 1984: 12).
Kreatifitas  yang sangat   tinggi    merupakan kunci  pokok dalam Periklanan. 
Orang awam mungkin tidak akan mengira bahwa “satu kata”, jika dikemas dengan 




Kreatifitas   untuk   menarik   dan   memenangkan   perhatian   khalayak, 
membangkitkan minat yang berlanjut pada tindakan konsumen, dan pemilihan serta 
penggunaan  media­media  yang   paling   efektif   dari   segi   biaya,  merupakan   faktor­
faktor utama keahlian periklanan. Namun semua ini menuntut adanya interaksi antara 
tiga sisi  periklanan,  yakni pengiklan atau pemasang iklan,  biro  iklan dan pemilik 






Pemasaran   merupakan   strategi   yang   digunakan   oleh   dunia 
usaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap 
barang dan jasa.  Hal   ini  sejalan dengan fungsi  iklan yang berusaha 
memuaskan atau menawarkan produk dan jasa. Iklan juga membantu 

















Iklan  merupakan   kekuatan   yang   kehadirannya   sangat   terasa 
dalam   kehidupan   sehari­hari.   Iklan   juga   dapat   meningkatkan 






4 Iklan  memperluas  Alternatif  bagi  Konsumen.  Dengan adanya  iklan, 
Konsumen   dapat  mengetahui   adanya   berbagai   Produk   yang   keluar, 
yang pada gilirannya menimbulkan adanya pilihan.
5 Iklan   membantu   Produsen   menimbulkan   kepercayaan   bagi 
Konsumennya.  Sering   dikatakan   “Tak   kenal  makanya   tak   sayang”. 
Iklan yang secara gagah dan mentereng tampil di hadapan masyarakat 
dengan ukuran besar dan logo yang cantik, menimbulkan kepercayaan 
yang   tinggi   bahwa   Perusahaan   yang   membuatnya  Bonafide  dan 
Produknya bermutu. 
6 Iklan   membuat   orang   kenal,   ingat,   percaya   yang   akhirnya   akan 







yakni   Pengiklan   (Klien),   Account   Executive,   Pihak   Biro   dan   Tim 
Kreatif untuk saling berkomunikasi. Tujuan juga membantu Koordinasi 
bagi setiap kelompok kerja seperti suatu tim.
b. Memberikan  Kriteria   dalam   pengambilan   keputusan   jika   ada   2 


































Misalnya   bisa   diambil   contoh   pada   pembuatan   suatu   iklan   yang   sangat 
















































Pekerjaan   dari   Copy   Writer   sangat   berhubungan   dengan   Art   Director,   karena 
keduanya saling mengisi satu sama lain. 
Secara garis  besar tugas dari  Copy Writer  adalah membuat Naskah /  Teks 
iklan.  Naskah atau Teks tersebut merupakan elemen utama dalam iklan, yang dapat 








terus  mau  membaca   serta  membangkitkan   keingingtahuan   pembaca   terhadap 






Merupakan   suatu   penjelasan   tentang   Produk   serta   memberitahukan   secara 






Tahun  2000  merupakan   tahun  awal  bagi  PT.  Promos   Indonesia   berkiprah 
memberikan layanan jasa komunikasi pemasaran yang terpadu. 
Ketika banyak perusahaan berada dalam ketidakpastian ekonomi menyambut 
globalisasi   maka   PT.   Promos   Indonesia   menawarkan   alternatif   jawaban   tentang 
bagaimana menyentuh target market secara personal, langsung dan efektif. 





Tim   manajemen   yang   solid   serta   sangat   berpengalaman   di   bidangnya 
menjadikan   PROMOS   sebagai   agensi   yang   layak   menjadi   partner   untuk 
merencanakan   sekaligus   mengeksekusi   program   komunikasi   pemasaran.   Area 
covering Promos Indonesia mencakup Jawa Tengah, Yogyakarta,  Jawa Timur, dan 
Jawa Barat. 












PT.  Promos   Indonesia   kepada   konsumen   Nasional   maupun   Multinasional   atas 
keberadaannya sebagai Biro Iklan yang ternama dan teratas. 









• Kepuasan   konsumen   merupakan   kebanggaan   tersendiri   bagi   PT.   Promos 
Indonesia dalam berkarya. 
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Biro Iklan untuk  mendapatkan serta  mempertahankan Klien.  Di  antaranya adalah 
dengan cara Pitching, yang kurang lebih dapat diartikan adu pendapat atau argument 
diantara   beberapa   Biro   Iklan   untuk   meyakinkan   Klien   agar   bisa   terpengaruhi 
pikirannya, sehingga akan menggunakan ide atau gagasan yang dikemukakan oleh 
suatu Biro Iklan tertentu. Setelah klien setuju untuk menggunakan gagasan atau ide 






iklan  sendiri  melakukan  Brainstorming  dengan  tujuan  untuk  menyatakan gagasan 
yang   sempurna  dari  masing­masing  pihak,   selanjutnya  gagasan  masuk  ke  bagian 
Kreatif, lalu dikerjakan dan menghasilkan sebuah Lay Out iklan (LO). 
3.5 Alur Kerja antar Departemen PT. Promos Indonesia
a. Tugas­tugas   Account   Executive   dalam   hubungannya   dengan   Media 
Departemen. 
• Memberikan  pekerjaan  yang   jelas  dan   terarah  dengan   jawal  waktu 
yang sudah ditentukan























e. Tugas­tugas  Account   Executive  Department   dalam   hubungannnya   dengan 
Creative Department. 










f. Tugas­tugas   Creative   Department   dalam   hubungannnya   dengan   Account 
Executive Department . 
• Merealisasikan   segala   sesuatu   yang   diperlukan   dari  Brainsforming 
dalam bentuk konsep kreatif. 
• Menyelesaikan segala bentuk pekerjaan yang diperoleh dari Klien.














• Brief  : Informasi yang jelas yang jelas dan terperinci yang 
diberikan untuk memulai suatu kegiatan.
• Client  : Seseorang yang menggunakan jasa periklanan pada 
suatu Agency tertentu. 
• Brains forming : Kegiatan yang dilakukan oleh 
sekelompok orang dalam suatu Perusahaan Periklanan, 
untuk   saling  bertukar   pikiran   ide,   dan  gagasan  untuk 
mendapatkan suatu konsep iklan yang dikehendaki. 
• Production Estimate  :  Perkiraan   biaya   yang 
diberikan   kepada   klien   sebelum   pekerjaan   dimulai 
dalam pembuatan dan penyusunan suatu konsep Kreatif 
Periklanan. 
• Media Plan  :  Rencana   dalam   pemasangan   Media   Periklanan 
dalam rangka menyusun Kampanye Periklanan. 
• Media Planner  :  Orang­orang   yang  menyusun 
pemasangan Media
• Media Estimate :  Perkiraan   biaya   atas 
pemasangan   media   dalam   rangka   mendukung 
berhasilnya suatu Kampanye Periklanan. 




















sendiri   beranggapan   bahwa   para  mahasiswa   tersebut   adalah   generasi   yang   akan 
melanjutkan   perjuangan   insan­insan   periklanan,   sehingga   kemajuannya   perlu 
didukung. 
PT.   Promos   Indonesia  memiliki   beberapa  maksud   dan   tujuan   yang   lebih 
khusus, mengapa Agency ini menerima peserta magang diantaranya adalah: 
a. Mendidik   dan   membina   insan­insan   periklanan   pemula,   yang   mungkin 
nantinya akan menjadi tenaga periklanan yang Profesional. 
b. Bisa   bertukar   pikiran   dengan   peserta  magang   tentang   segala   sesuatu   hal 





belum pernah aku dapatkan  karena  saya  belum pernah melakukan  pekerjaan  apa 




minim   pengetahuan   tentang   periklanan.   Pada  mulanya   saya   ditempatkan   bagian 











lakukan,   karena  dengan   sangat  minim  pengalaman   rekan­rekan  di   bagian  kreatif 
26
sangat   memperhatikan   kepada   saya   dan   selalu   memberikan   masukan   untuk 
memecahkan suatu masalah yang saya hadapi. 
Ketika kita mengemukakan suatu ide kita harus berfikir secara detail tentang 





















datang  yang masuk  ke  agency kami.  Saya  belum sepenuhnya diberi  kepercayaan 












• Saya   juga   pernah  membantu  AE  dalam  bertemu  kien   yaitu   berpresentasi 
kepada PT Indofood di Kota Semarang. 
• Saya juga pernah ikut membantu event Pertamina Pasti Pas, yaitu melakukan 









luar   kota   di   PT   Promos   Indonesia   dikerjakan   secara   tim   dengan   segala   bentuk 
masalah dipecahkan bersama. 


























a. Selama saya kuliah di   jurusan periklanan,  Universitas Sebelas Maret,   saya 




b. Saat  melakukan  tugas  yang pertama yaitu  membuat   iklan koran,  kesulitan 
yang saya hadapi adalah menentukan kata­kata yang dapat menarik dan sesuai 
dengan pangsa pasar yang ditujukan.
c. Selama   saya  magang,   saya   sulit   beradaptasi   dengan  karyawan  dan  orang­
orang di sekitar PT, karena diperusahaan kami saat mengerjakan suatu event 
harus dikerjakan secara tim. 
d. Kendala   lain   yang   saya   hadapi   adalah   bertemu  dan   berpresentasi   dengan 













d. Senantiasa   memperhatikan   rekan­rekan   di   bagian   Kreatif   pada   saat 






a. Dapat   mengerti   tentang   prusahaan   periklanaan   yang   dilakukan   ditempat 




























selesai  magang mahasiswa dapat  mempunyai  suatu keterampilan atau skill 
sendiri. 
d. Mahasiswa harus  lebih banyak lagi diberi   tugas kelompok untuk membuat 
suatu iklan entah iklan koran, radio, maupun televisi karena dengan sering 
banyaknya tugas tersebut akan bisa mengasah otak untuk memunculkan ide, 
gagasan­gagasan yang baru. 
e. Penambahan kuliah praktek komputer, karena hanya dasarnya yang diketahui 
mahasiswa. 
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